Traditional Plows in Fukuoka Prefecture by 河野 通明 & Kono Michiaki
＜論 説＞


































































































































































































































































































































































































































































































































































① 在来短床犂が使われていた地域 → ６世紀渡来人の居留地かその周辺
……芦屋町・浮羽町
② 政府モデル犂が使われていた地域 → 朝鮮系渡来人が来なかった地域
……築上郡吉富村近辺










































































































































































（１４） 網野善彦「中世の鉄器生産と流通」（『講座・日本の社会史 第五巻 採鉱と冶金』日本評論社，１９８３
年），４２頁。
（１５） 河野「犂を計測する─形から性能を読みとる試み─」（神奈川大学日本常民文化研究所『歴史と民
俗』９，１９９２年），２７頁。
（１６） 注（５）河野「民具の犂から四国の古代を復原する」８頁。
（１７） 注（５）河野「民具の犂から四国の古代を復原する」３２頁。
（１８） 注（３）河野「日本の犂に見られる朝鮮系・中国系とその混血型」，１９６頁。
（１９） 注（４）河野「民具という非文字資料の体系化のための在来犂の比較調査」２０７，２３６頁。
福岡県の在来犂 129
